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Still, still I love him 
. My pas1ion · proud to own 
l live but to cherish 
. The love I'll ne,er disown 
I'll seek him thro' the valley 
Though dark the teinpestbe; 
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